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En aquest treball parlarem del
senyor Jaume Desfar i Sala, un
personatge nascut a Manresa que
va exercir el seu ofici de jurista
arreu de Catalunya al llarg de la
segona meitat del segle XIV. Va ser
el pare de Jaumot Desfar, que
esdevingué senyor del castell i del
terme de Castellbell i el Vilar, de
Joan Desfar, senyor de Vacarisses, 
i de Tomàs Desfar, senyor de Sant
Salvador de Guardiola.
Començarem dient que la família
Desfar tenia la casa pairal a la
plaça Major de Manresa, i que,
després de llegir el manuscrit inèdit
de l’historiador Sarret i Arbós que
parla d’aquesta nissaga, ens vam
decidir a revisar els documents
existents a l’Arxiu Comarcal del
Bages que ens proporcionarien les
notícies més adients per a intentar
bastir una primera aproximació
genealògica dels Desfar.
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Castell de Castellbell a mitjan segle XX
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Els Desfar, de Sallent 
a Manresa
En primer lloc, podem dir que els
Desfar provenien de la vila de Sallent
i que a la primeria del segle XIV vivien
a la ciutat de Manresa els germans
Simó, Bernat, Guillem, Jaume i Romeu
Desfar.
Aquest darrer personatge, Romeu
Desfar, era un sabater que exercia el
seu ofici al carrer del Pla de la capital
del Bages i era casat amb Maria. Un al-
tre fill va ser Bernat Desfar, que apa-
reix a la documentació com a aventu-
rer, el mateix ofici dels seus oncles
Guillem i Jaume, i que va casar-se
amb Maria Fritós. Finalment, esmen-
tarem el fill hereu, Pere Desfar, que
també era natural de Sallent, vivia a la
plaça Major de Manresa on regentava
una botiga, i sabem que es va casar
amb Elisenda Sala, filla de Berenguer
i de Romia, amb la que va signar ca-
pítols matrimonials el 15 de febrer de
1292.1
Els pares de Jaume Desfar
Del matrimoni format per Pere Des-
far i Elisenda Sala foren filles Beren-
guera, Caterina, Romia i Elisenda Des-
far. Els fills van ser Jaume, que es -
devindria conseller reial, com veurem
més endavant, i l’hereu Arnau, que el
12 de juny de 1326 solventava un
deute de setze sous i vuit diners amb
Galceran Andreu, batlle de Manresa,
com a possessor de l’arrendament de la
percepció de les rendes que es cobra-
ven per l’explotació del forn de la plaça
de Manresa.2
Pere Desfar, la seva muller Elisenda
i el seu fill Arnau reconeixien deure
tres-cents sous, el 13 de febrer de
1327, a Romia Canudes, de Manresa,
i el 17 de maig, Arnau Desfar va com-
prar dos casals del mas Coll, de la ma-
teixa ciutat, a Pere Marquet i a la seva
muller Guillema. En aquell interval de
temps, és a dir, entre el 13 de febrer i
el 17 de maig de 1327, morí el seu
pare, Pere Desfar.3
Arnau Desfar va declarar davant del
notari, el 4 de juliol de 1329, que el
senyor Ramon Torre, el seu sogre, li pa-
gava dos-cents sous, que era una part
del dot promès a la seva filla, Romia
Torre, amb la que s’havia casat l’Ar-
nau.4 Tanmateix, en aquell acte Ramon
Torre va donar al seu gendre “tres li-
bros juris, unum videlicet Vocacione
Instituta et alium vocatum Decretales,
et alium vocatum Sextus Liber Decre-
talium”. Uns dies més tard, el 14 de
juliol, Arnau Desfar solventava uns
deutes per la venda de pa amb la se-
nyora Romia, vídua de Pere de Vila-
marics, ciutadà de Manresa. El 6 de
setembre de 1330, Arnau va signar
l’establiment d’una de les taules de
carnisseria de la plaça de Manresa a
favor de Guillem Guamur, sabater de la
mateixa ciutat, a qui imposà un cens
de 15 sous.5
Un jurista manresà
El germà petit d’Arnau, com hem dit
abans, era el jurisperit o jurista Jaume
Desfar i Sala, el personatge central
d’aquest relat que esdevindrà, entre
d’altres càrrecs públics, un important
conseller reial. Cal considerar com a
una de les característiques principals
de la seva personalitat l’amplitud de la
formació de Jaume Desfar, doncs els
juristes podien ser alternativament ad-
vocats, jutges o assessors de les auto-
ritats reials, com és el nostre cas, i es
dedicaven a definir i a decidir el dret
segons el seu propi prestigi.6
Jaume Desfar s’absentaria molt so-
vint de la seva ciutat nadiua, de ma-
nera que el 9 de febrer de 1332 no-
menà procurador al seu germà Arnau,
en un acte signat pel rector de Sant
Fruitós de Bages, a qui autoritzà a alie-
nar i vendre en el seu nom. Així, Arnau
Desfar va vendre al carnisser manresà
Berenguer Mir un tros de terra que
Jaume posseïa per herència del seu
pare Pere, situat al lloc anomenat “çes
Tortonyes”, que es tenia en alou per
l’església de Santa Maria de Manresa.
El preu va ser de 300 sous i la venda
fou autoritzada per Elisenda Sala, la
mare dels germans Arnau i Jaume Des-
far.7
El 26 de novembre de 1334, Jaume
Desfar autoritzà al seu veí Bernat Va-
leriola, habitant com ell a prop de la
plaça de la ciutat de Manresa, a fer ob-
res a la paret mitgera de les seves ca-
ses, “medianus qui est inter hospi-
cium meum et domos vestras est inter
me et vos communis medio per me-
dium”. Al seu costat hi havia un pati
que feia de partió amb la casa de Ra-
mon de Grevalosa.8
Guillem Cloquer, mercader de la
vila de Camprodon, va vendre el 12 de
gener de 1335 al jurisperit Jaume Des-
far un parell de llibres, “quendam li-
brum meum juris vocatum Summa
Rotserdi” i el “librum jure in quo sunt
in uno volumine tres summe” pel preu
de cent-quaranta sous barcelonesos. 9
Margarida Ricolf, 
la seva esposa
Jaume Desfar va casar-se amb Mar-
garida Ricolf, filla del jurista manresà
Jaume Ricolf, i sabem que van signar
els capítols matrimonials el 7 de gener
de 1336.10 Aquell document fou au-
toritzat per Bernadó, germà gran de
Margarida, a la qual va dotar amb
3.600 sous i amb dos trossos de terra,
situats al lloc anomenat els Corrons,
que eren alou del bisbe de Vic, i que
fronterejaven amb les terres de Galce-
ran Andreu, amb les de Guillem So-
brerroca, amb les de l’hereu de Pau
Poal i amb la via pública. Bernadó re-
conegué que els deixava a deure 1.100
sous i que ho pagaria en un termini de
cinc anys. Per això, va hipotecar el
mas Puigmartí, que tenia en alou a la
parròquia de Sant Pere de Viladeca-
valls, del terme del castell de Calders.
Tot seguit, Jaume Desfar prengué pos-
sessió de dit mas, que aleshores era
conreat per Pere Puigmartí, la seva
muller Romia, el fill Bonanat Puig-
martí i la seva esposa Elisenda.
Jaume Desfar era assessor del bat-
lle de Manresa i tenia com a lloctinent
al jurisperit manresà Guillem d’Altar-
riba, segons ho llegim en dues actes
notarials, datades el 4 de març i el 20
d’agost de 1336.11
Del seu germà Arnau, podem dir
que el 13 de desembre de 1337 va ac-
ceptar la nominació de procurador que
va fer-li la senyora Romia, vídua de Ni-
colau Desfar, resident a la vila de Sa-
llent, per a que solventés qualsevol
problema que es produís per la pro-
pietat del seu mas Far, “mansum
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meum de Faro”, situat al terme del
castell de Sallent. És la única referèn-
cia documental que coneixem dels fa-
miliars que tenien a la vila de Sallent.12
El mateix autor que seguim a vega-
des, Sarret i Arbós, ens diu que el
“Consell general de la ciutat, amb la
confiança de tenir en ell un ferm de-
fensor dels interessos comunals, á
l’any 1339 el va enviar com á Síndic
del Consell á les Corts que’s celebraven
á Barcelona á fi d’ajudar al Rey de
Castella y poguer resistir la revolta ma-
hometana que amb innombrables for-
ces havia passat la frontera d’Espa-
nya”.13 Així, el ciutadà de Manresa
Jaume Desfar va anar, l’any 1339, a
Montserrat, on es trobava el rei Pere
III. Els consellers de la seva ciutat ha-
vien decidit enviar-li, el dia 26 de se-
tembre, una comissió de ciutadans per
a parlar-li de cert assumpte de la ciu-
tat. Així ho explica Sarret llegint una
nota treta del llibre número 147 de
l’Arxiu Notarial de Manresa: “Els Con-
sellers confessen haver rebut del Cla-
vari de la ciutat 4 lliures 6 sous que
han entregat a Berenguer de Sallent,
Jaume Desfart, Pere Morera, Beren-
guer Canet y Berenguer Torres, síndics
“qui die presenti ituri sunt apud do-
minum regem Montiserrati ratione cas-
tri de Guardia”.14
Un comissari dels feus 
del rei Pere
Jaume Desfar era comissari dels
feus reials entre el 13 de desembre de
1340 i el 23 d’agost de 1341.15 Sa-
bem, tanmateix, que el 23 de desem-
bre de 1340 va actuar, juntament amb
Ramon d’Esglésies, com a àrbitre en el
conflicte plantejat entre els germans
Berenguer i Guillem de Castellgalí i
els senyors Berenguer de Cervera, Ber-
nat Vilomara, Ramon Palau i altres ve-
ïns del terme de Castellgalí.16
Un cop va morir el castlà Guillem de
Castellbell, el feu que ell tenia en el
castell de Castellbell i el Vilar va ser
alienat l’any 1340 pels procuradors
del rei, Jaume Desfar i Francesc Sala,
obligant a Humbert Despalau a fer una
avinença amb els esmentats procura-
dors, dient que li pertanyia a ell com a
fill de la seva mare Blanca i com a ne-
bot de Guillem de Castellbell.17
Margarida Ricolf i el seu marit
Jaume Desfar va vendre una peça de
terra, amb la dècima part dels esplets
de vi, d’oli i de safrà de la mateixa, a
Ramon Soler, fent-li pagar una entrada
de set-cents sous i un cens anual de
set sous i mig. Aquella venda fou ac-
ceptada per Bernat d’Exartell el 3 d’a-
gost de 1342.18
Un judici a Barcelona
Sabem que Jaume Desfar era a Bar-
celona el 12 de febrer de 1343, actu-
ant com assessor jurídic en el procés
que feien al rei Jaume III de Mallorca
per a la seva despossessió.19 El 7 d’a-
bril de 1343 el rei Pere va vendre a
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Castellet (ACBG, fotografia: Font)
Jaume Desfar, per noranta-vuit sous i
dos diners, tot el cens que ell cobrava
sobre els obradors, les taules i terras-
ses que hi havia a la plaça de dita ciu-
tat, al lloc on estava situat el forn.20
De “mossen Jacme Desfar, savi en
Dret” parla el mateix rei Pere el Ceri-
moniós en la seva Crònica, a propòsit
de la lletra que “lo Rei de Mallorques”
va adreçar al seu germà “lo senyor rei
d’Aragó” des de Perpinyà, “la vespra
de Sent Jacme” del 1343. Entre els
consellers que van recomanar al rei
que no rebés el de Mallorca hi havia el
nostre personatge.21
De les Illes a Perpinyà
El mes de juny de l’any 1343
Jaume Desfar es trobava a Ciutat de
Mallorca, on va fer de testimoni en
l’acte d’homenatge que els homes de
Pollensa feren al rei a l’”aula inferiori
castri Majorica”.22
El cavaller Berenguer de Castellgalí
confessà, el 21 d’agost de 1343, ha-
ver rebut 536 sous i 8 diners de mans
d’Arnau Desfar, que els pagava en nom
del seu germà Jaume, el qual havia ad-
quirit l’arrendament de la percepció
de les rendes dels habitants del terme
del castell de Castellgalí.23 El mateix
Arnau Desfar, com a procurador del
seu germà, confessà haver rebut qua-
ranta sous de mans de Ramon Soler i
de la seva muller Caterina, el 10 de no-
vembre de 1343, que era una part
dels dos-cents sous que els havien im-
posat per l’establiment d’una sort de
terra, amb vinya i oliveres, situada al
lloc anomenat els Corrons, de la par-
ròquia de Manresa, fet per Jaume Des-
far i la seva muller Margarida Ricolf.24
A la primeria del mes de gener de
1344 Jaume Desfar era amb el rei a
Perpinyà. En aquella ciutat actuà com
a auditor en una causa presentada per
Bernat Sarroca, ciutadà de Manresa, a
qui li havien pres un mul els homes de
Jaume de Mallorca, i per això dema-
nava justícia.25
Senyor del castell 
de Coaner
Francesc Ferrera, ciutadà de Man-
resa, va vendre a Jaume Desfar, el 8
d’abril de 1344, per lliure i franc alou,
tot el que ell rebia dels propietaris de
trenta-tres masos del terme del castell
de Coaner. El Desfar també adquirí en
aquell acte l’arrendament de la per-
cepció de les rendes del terme del ma-
teix castell. Tot això ho adquirí Jaume
Desfar per vuit mil sous, i per a fer els
tractes pertinents Francesc Ferrera no-
menà com a procurador a Bernat Ri-
colf, mentre que Jaume Desfar enco-
manava l’afer al seu germà Arnau.
L’endemà, 9 d’abril, Jaume Desfar va
arribar a un acord amb el senyor Fran-
cesc Vilaró, que actuava en nom propi
i com a procurador de la seva esposa
Elisenda, pel fet de que el Vilaró venia
al Desfar el castell de Coaner per
22.000 sous.
El procès a Bernat 
de Cabrera
El dia 30 de maig de 1344 es tro-
bava a Barcelona participant en el pro-
cés que se li feia a Bernat de Cabrera,
i l’1 d’agost, mentre Jaume Desfar es
trobava de nou amb el rei a Perpinyà,
el seu germà Arnau rebia, en nom seu,
l’homenatge de Ramon Coma, treba-
llador del mas Coma, del terme de Co-
aner, reconeixent-se com a “homo pro-
prius, solidus et naturalis vestri dicti
Jacobi de Faro”.26 El 13 de setembre
Arnau Desfar va alliberar de la seva po-
testat a Bernat Feixes, fill de Guillem
i d’Elisenda, del mas Feixes de Co-
aner, obligant-lo a pagar dos-cents
sous pel seu alliberament. Aquell acte
fou ratificat per Margarida Ricolf, cu-
nyada de l’Arnau.27
Arnau Desfar començà a exercir el
càrrec de sotsveguer de Bages a partir
del 14 d’abril de 1345, segons llegim
en un acte on pagà el seu salari al ca-
valler Ramon de Castellet, al jurisperit
Arnau Coromina, de Berga, i a Bernat
Eimeric, ciutadà de Manresa, que ha-
vien actuat a la ciutat de Manresa i a
la vegueria de Bages, Berga i Berguedà
com a inquisidors nomenats pel rei.28
Afegirem que Jaume Desfar era auditor
de la cúria reial almenys des de l’any
1343, i sabem que ostentava aquell
càrrec el 25 d’octubre de 1345.29
El seu procurador, Francesc Fer-
rera, reconegué a Romia de Feixes, ví-
dua de Francesc Emirs, del mas dels
Emirs, de Coaner, la possessió de la
meitat de dit mas, tal com havia que-
dat estipulat en els capítols matrimo-
nials que havien signat ambdós l’any
1321, davant Bernat Soler, vicari de
Sant Julià de Coaner. En l’acte que es-
mentem, datat el 6 d’octubre de 1345,
el procurador de Jaume Desfar va fer
aquella reconeixença en presència de
Bernat Botí, batlle de Coaner, i d’Arnau
Desfar, de Guillem Comabella, rector
de dit lloc, i de Guillem de Feixes,
germà de Romia. El 24 de gener de
1346, el senyor Pere Coll, del mas
Coll d’Olivella, de Coaner, va reconèi-
xer a Jaume Desfar com a senyor seu,
afirmant que li faria el corresponent
homenatge.30
Assessor del governador
dels comtats de Rosselló 
i de la Cerdanya
Jaume Desfar fou assessor de Gui-
llem de Bellera en el govern dels com-
tats de Rosselló i de Cerdanya, si més
no entre el 16 de novembre de 1345
i el 23 d’agost de 1346, després que
el rei Pere fes marxar el rei de Mallorca
cap a Berga. Pere III separava els com-
tats de Rosselló i Cerdanya de la go-
vernació del Principat i els hi donava
un governador particular. Aleshores,
l’assessor Desfar formava part del tri-
bunal del governador i jutjava en nom
seu.
Entre el mes de febrer de 1347 i el
mes de setembre de 1348 l’apotecari
manresà Bernat Despujol va escriure
les receptes del famós “Receptari de
Manresa” destinades a un total de 149
clients seus. El dia 13 de febrer de
1349 els marmessors de Bernat Des-
pujol, els senyors Berenguer de Fran-
quesa i Bernat Botí, van dipositar el lli-
bre a l’Escrivania pública de Manresa,
per tal de garantir el pagament dels di-
ners que es devien al difunt. Bernat
Botí actuava com a representant de
Jaume Desfar, que tenia dret en el
béns de Bernat Despujol per raó del
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dot i altres drets de l’última dona de
Bernat, possiblement parenta de Jau-
me Desfar.31
Entre els anys 1347 i 1350 Jaume
Desfar constava com a procurador dels
feus reials de Catalunya.32
Després de la Pesta Negra
Arran dels estralls provocats per la
Pesta Negra, la gent va pensar en mol-
tes raons per explicar la seva possible
aparició: sismes, eclipsis, anomalies
meteorològiques, càstig diví i encara hi
havia els que pensaven que fou provo-
cada pels jueus. El mes de maig de
1348 fou atacat el call barceloní, i
després ho foren els de Cervera, Tàr-
rega i altres llocs dels Principat. A Tàr-
rega, concretament, un dels acusats de
provocar els aldarulls fou el propi bat-
lle, Francesc Aguiló. El rei hi va enviar,
el mes de març de 1349, en Pere Des-
pens, doctor en lleis, i al jurisperit
Jaume Desfar, i llegim encara que el
dia 26 de juny, des de València, el rei
“Pedro del Punyalet encarga a Jaume
Desfar, jurisperito de Manresa, de re-
solver la apelación interpuesta por
Francisco Aguiló, en la causa por el po-
grom de Tárrega”. El 23 d’octubre de
1349 ens consta Jaume Desfar com a
jutge de la cúria reial.33
A les corts de Perpinyà del 1350-
1351, els delegats de la ciutat de Man-
resa van elevar un greuge, queixant-se
del rei que havia encomanat tota la ju-
risdicció de Coaner a Jaume Desfar.34
En aquelles corts, Jaume Desfar actuà
com a advocat fiscal i tractador del rei
“per resoldre greuges de nobles i ciu-
tats”.35
Conseller reial
El mes d’abril de 1350, el rei arribà
a Barcelona procedent de València i tot
seguit marxà cap a Perpinyà. Allí,
Jaume Desfar formava part, l’any
1351, del consell que decidí l’aliança
amb Venècia per a lluitar contra Gè-
nova: “E sobre açò haguem nostre
acord ab los de nostre Consell, ço és,
mossèn Pere de Fenollet, vescomte
d’Illa, mossèn N’Asmar de Mosset,
mossèn Bernat de Cabrera, mossèn
Garcia de Loris, mossèn Tomàs de
Marçà, mossèn Ferrer de Manresa,
misser Bernat d’Olzinelles, misser Ro-
drigo Díez, mossèn Mateu Mercer e En
Jacme Desfar, e altres del dit noble
Consell”.36
Jaume Desfar era membre de la
Cancelleria reial el 10 de març de
1352,37 i el dia 22 de juny, els obrers
de la Seu de Manresa confessaren re-
bre d’ell, com a marmessor dels testa-
ments del seu germà Arnau Desfar i del
seu cunyat Bernat Ricolf, ambdós di-
funts, la quantitat de 50 sous que ha-
vien deixat per a l’obra de l’església.
Coneixem un altre document, datat
el 17 de juliol de 1352, segons el qual
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Rellinars a mitjan segle XX  (ACBG, fotografia: Gamisans)
Jaume Desfar, com a administrador
dels béns del seu fill Jaumot Desfar,
juntament amb Joan de Segalers, se-
nyor de Castellet, que era casat amb
Francesca d’Arters, actuant com a co-
propietaris dels masos de Calders, van
fer establiment del mas Olzet d’aquell
terme a Ramon d’Olzet.38
Senyor de Vacarisses
Jaume Desfar era, com hem vist
abans, senyor dels castells i llocs de
Coaner, a l’actual terme municipal de
Sant Mateu de Bages, i de Torroella,
quan arribà a un acord, el 12 d’agost
de 1353, amb el rei Pere el Cerimo-
niòs, al qual vengué els esmentats cas-
tells per 100.000 sous. El rei, no po-
dent fer efectiva la primera part de la
paga, establerta en 40.000 sous, va
compensar-li amb la venda del castell
de Vacarisses, en el terme del qual
anava inclòs el lloc de Rellinars. Aque-
lla venda va escripturar-se de forma de-
finitiva el 30 d’agost de 1358. 
El mes de gener de 1354, el rei era
a Barcelona preparant-se per anar a
Roses, on s’embarcaria en direcció a
Sardenya, contra la revolta del jutge
d’Arborea, i Jaume Desfar fou nomenat
membre del consell de governació de
Catalunya “que presidia Pere de Mont-
cada. Representà el rei Pere III, llavors
absent per l’expedició, davant el Par-
lament reunit a Barcelona. Sol·licità
d’aquest que el programa de cons-
truccions navals proposat per a la guer -
ra contra Gènova, i esdevingut inne-
cessari per la manca de poder naval
dels genovesos, es convertís en altres
formes d’ajut bèl·lic”.39
El nostre personatge ens apareix
com a escrivà de la Tresoreria reial
l’11 de febrer de 1355,40 i aquell ma-
teix any va comprar al noble Asbert de
Prat el castell de Guardiola, a l’actual
terme municipal de Sant Salvador de
Guardiola, “amb les jurisdiccions,
drets y pertinencies del matex”.41
La guerra amb Castella
El mes de setembre de 1356 el rei
es trobava a Perpinyà on va rebre una
carta del rei de Castella. En el seu
consell seguia actuant Jaume Desfar,
participant en la reunió que determinà
la declaració de guerra a Castella. Diu
Sarret que l’1 d’octubre “s’havia de-
clarat la guerra contra el rey de Caste-
lla, donant cita el de Aragó als barons
y cavallers per á que acudissin á
Lleyda, senyalada com á punt de par-
tida y plaça d’armes. En Jaume Desfar
respongué á la cita posantse al costat
del monarca d’Aragó fins acabades les
turbulències”. 
L’any 1357 el rei concedí a Jaume
Desfar la possibilitat d’ascendir a l’es-
tament militar 42 i, com hem dit abans,
era senyor del castell de Vacarisses i
del lloc de Rellinars des del 30 d’agost
de 1358.43
El seu hereu Jaume Desfar,
senyor de Castellbell
Poc temps més tard, concretament
l’11 de desembre de 1358, va fer do-
nació universal de tots els seus béns al
seu fill hereu Jaume Desfar, anomenat
Jaumot per diferenciar-lo del pare, amb
motiu del seu casament amb Marga-
rida Calvet.44
El 20 de desembre de 1361, Jaume
Desfar participà en l’host reial amb
onze cavalls armats, quan ja constava
com canceller de l’infant Joan, duc de
Girona.45
El fill segon del conseller, Joan Des-
far, comprà al mercader manresà Gui-
llem de Camp, el 2 d’abril de 1362, la
quarta part del delme de Vacarisses,
els censos i el delme dels masos de dit
terme, la casa de la Borromira, que era
un alou franc del terme de Viladeca-
valls, i el delme de Rellinars, tot pel
preu de 15.000 sous.46 Els anys pos-
teriors trobarem Jaume Desfar signant
documents, juntament amb el seu fill
Joan, relacionats amb el terme de Va-
carisses. 
Ramonic de Castellbell, un perso-
natge que era del llinatge dels cas-
tlans del castell de Castellbell i el Vi-
lar, va prestar declaració per tres
vegades, el 15 de juny i els dies 2 i 4
de juliol de 1364, en el procés que es
feia a Bernat de Cabrera. Un cop va
fugir del seu captiveri al lloc de Ma-
gallón, Ramonic tornà a Catalunya,
dirigint-se a Monistrol de Montserrat,
on estava domiciliat el seu pare, de-
manant-li si Jaume Desfar es trobava
a Vacarisses o bé a Manresa, ja què
necessitava del seu assessorament.
Uns dies després, Ramonic de Cas-
tellbell va marxar a Manresa i un cop
fou acusat de col·laborar amb Bernat
de Cabrera, Ramon de Castellbell es
veié obligat a dir la veritat a Jaume
Desfar sobre la seva participació en
l’afer.47
Conseller del duc 
de Girona
L’infant Joan, duc de Girona, cobrà,
segons diu l’arxiver Sarret i Arbós, “afi-
cio a les belles qualitats de Jaume
Desfar, conseller reial, concedint-li
amb lletra de 20 de febrer de 1365, el
domini directe y alodial del castell de
Castellbell”. Sabem, per altra banda,
que Jaume Desfar es trobava a Lleida
el dia 17 de març de 1365 acompa-
nyant l’infant Joan.48 
Jaume Desfar, que es trobava amb
el rei, va ser reclamat per l’infant pri-
mogènit, des del Perelló, el mes de ge-
ner de 1367, “per ço senyor ous su-
plich que decontinent me trametats lo
dit mossen Berenguer e mossen Jacme
Des Far, canceller...”.49 Aquell any
1367, y acompanyat de Ramon de Pe-
guera, fou ambaixador reial a Burgos
per entrevistar-se amb el príncep de
Gal·les.50 Entre els dies 17 i 31 de
març de 1367, el nostre personatge
era a terres valencianes.51
Senyor de Castellfollit 
de la Roca
Sabem que l’any següent, 1368,
Jaume Desfar comprà al comte d’Em-
púries els castells de Castellfollit de la
Roca i de Montagut, a la Garrotxa.52
Creiem que a partir d’aquest moment,
Jaume Desfar deixà parcialment de te-
nir relació amb la seva possessió de Va-
carisses, ja que veiem actuar-hi el seu
fill Joan Desfar, que es titulava senyor
del castell l’any 1369, el mateix any
que el seu germà gran, Jaume Desfar,
va consolidar la senyoria del veí castell
i terme de Castellbell i el Vilar.
Jaume Desfar, “canciller del duque
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de Gerona”, es trobava a Lleida el 27
d’abril de 1369, on, juntament amb al-
tres personatges, concertaren unes ca-
pitulacions sobre una proyectada ex-
pedició a l’illa de Sardenya per a
guerrejar contra el jutge d’Arborea.53
Llegim a continuació un document
de l’infant Joan, que intercedeix en el
plet que hi havia entre els consellers de
la ciutat de Barcelona i el vidrier Ber-
nat de Munt, on apareix Jaume Desfar
com a avalador del funcionament del
forn de vidre de la ciutat de Barcelona.
Fou el rei Pere qui autoritzà el seu
funcionament, en una carta redactada
a Tortosa el 15 de gener de 1370 i,
després, l’infant Joan ho ratificà a Sa-
ragossa el 12 d’abril següent.54
Margarida Calvet, muller de Jaumot
Desfar, senyor de Castellbell, fill del
conseller reial, dictà el seu testament
el dia 15 de juliol de 1371 al notari de
la cort del veguer de Manresa. Per
aquell document sabem que aleshores
s’estava construint la capella de Sant
Miquel al mateix cingle on era el cas-
tell de Castellbell i el Vilar.55
La compra del castell 
de Lavit pel seu fill 
Tomàs Desfar
El 23 de novembre de 1372 Jaume
Desfar va comprar el castell de Lavit a
Joan d’Olzinelles per cedir-lo al seu
fill Tomàs Desfar,56 i el dia 30 de no-
vembre Jaume Desfar va nomenar pro-
curador seu Francesc Franquesa, per a
l’arranjament i cura de les tres cases
que posseïa, situades a sota les altres
cases més grans, prop del monestir
del Carme, de Manresa.57
L’any 1374 “el rei li encomanà d’in-
vestigar les concessions feudals i em-
fitèutiques fetes per la corona, amb
vista a la restauració del patrimoni re-
ial”.58 Tanmateix, sabem que Jaume
Desfar encara era canceller de l’infant
Joan el 7 de març de 1375.
El jurista Jaume Desfar escriví unes
glosses a les constitucions de Catalu-
nya: “Gran coneixedor del dret comú,
els Usatges i les Constitucions de Ca-
talunya, escriví unes glosses sobre
aquest darrer cos jurídic”. Un altre au-
tor ens diu que “va comentar l’usatge
“cunctum malum”, tractant de la guer -
ra”.59
Les relacions amb Collbató
Quan va morir Guillem Durfort, se-
nyor de Collbató, el seu testament va
provocar una llarga controvèrsia entre
els monjos del monestir de Montserrat,
que era l’hereu, i el germà del difunt,
Asbert Durfort, senyor de Pierola, que
pretenia tenir drets en l’heretat de Gui-
llem. El 9 de juliol de 1376 es va sig-
nar un primer compromís entre el prior
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Torre i església de Coaner l’any 1968 (ACBG, fotografia: Josep M. Gasol)
de Montserrat i Asbert Durfort, en un
acte celebrat a Barcelona en presència
del jurista Jaume Desfar. La sentència
va ser dictada el 30 d’agost del mateix
any a la casa barcelonina de Jaume
Desfar, mitjançant la qual el monestir
es quedava amb la senyoria jurisdic-
cional de Collbató i es veia obligat a
pagar una certa quantitat a Asbert Dur-
fort. Tot plegat, aquell afer va comen-
çar a cloure’s el mes de març de 1377
sense intervenció, que nosaltres sapi-
guem, de Jaume Desfar.60
Mort de Jaume Desfar
Jaume Desfar va dictar el seu darrer
testament el dia 19 de març de 1377
i creiem que va morir a Barcelona a
l’entorn del mes de novembre se -
güent.61
El 7 de març de 1379 el seu fill
Joan va nomenar procurador “á Jacme
Desfar y Tomas Desfar, germans seus,
per donar y assignar els redits que vul-
gan pel benefici eclesiastic fundat per
Jaume Desfar, difunt, pare seu, en l’al-
tar de Sant Jaume de la iglesia de
Santa Maria de Manresa,62 y el dia 13
d’abril del 1380 varen senyalar les
quantitats que debia percebre anyal-
ment el prevere obtentor del benefici
que el seu pare difunt havia fundat en
la capella de Sant Jaume per ell com-
prada en 1360 á l’església major, pro-
pietat que era de la familia Desfar”.63
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